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Kata Pengantar 
 
 Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan 
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini, guna memenuhi salah 
satu syarat penyelesaian kurikulum yang ada pada Fakultas Teknik Industri Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Untuk itu penulis telah melakukan kerja praktek pada proyek 
memperbaharui web Prodi Teknik Kimia. 
 Adapun tujuan dan manfaat penulis dapatkan selama melaksanakan kerja praktek ini adalah 
untuk meyelaraskan teori yang didapat dibangku kuliah ,baik dalam proses pelaksanaan dilapangan 
maupun tidak dilapangan yang menyangkut masalah serta pemecahannya yang dihadapi dan 
pelaksanaan di lapangan. 
 Laporan ini disusun sebagai kelanjutan kerja praktek dilapangan serta bimbingan dan petunjuk 
dosen pembimbing. Dalam penyajian yang sederhana ini, penulis menyadari bahwa laporan ini banyak 
memiliki kekurangan yang di karenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. 
 Harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan setiap kritik dan 
saran yang bersifat membangun bagi penulis, yang merupakan satu langkah untuk meningkatkan 
kualitas penulis laporan. 
 Akhirnya penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu serta 
membimbing dalam pelaksanaan kerja praktek dilapangan maupun penyusun laporan ini, khususnnya 
kepada : 
1. Nuril Anwar, S.T., M.Kom selaku Dosen Pembimbing dan Koordinator Kerja Praktek. 
2. Agus Aktawan, S.T., M.Eng. selaku Dosen Web Prodi Teknik Kimia. 
3. Fiftin Noviyanto, S.T., M. Cs selaku Dosen Penguji Kerja Praktek. 
4. Nur Rochmah Dyah PA, ST, M.Kom Selaku kaprodi Teknik Informatika. 
 
 
 
Yogyakarta, 24 Januari 2019 
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